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・一般社団法人 MIT ヒアリング（一般社団法人 MIT 吉野元氏） 






阿部 治（立教大学社会学部教授、同 ESD 研究所所長）、落合志保（立教大学大学院社会学研究
科博士課程前期課程１年）、遠藤みどり、加藤美帆、丸山由紀子、望月玖瑠実、山口恭平（以
上、立教大学社会学部現代文化学科 3 年） 
 
【コーディネート】 
前田 剛 氏（対馬市役所） 
 
  









 時／所：8 月 8 日／於・旧阿連小学校 
 
②阿連⼩学校閉校による児童、地域住⺠への影響―伝統⽂化の視点から（落合志保） 
 対象者：岡﨑 満 氏（前・阿連小学校校長、現・金田小学校校長） 
 聞き手：前田氏、落合、遠藤、山口 
 時／所：8 月 8 日／於・金田小学校校長室 
 
③対⾺の学校教育がめざすもの（丸⼭由希⼦） 
 対象者：永留和博 氏（対馬市教育委員会教育長）、平山俊章 氏（同学校教育課課長） 
 聞き手：阿部、落合、遠藤、加藤、丸山、望月、山口、前田氏 
 時／所：8 月 9 日／於・対馬市市役所 
 
④豊集落ツアー（⼭⼝恭平） 
 対象者：畑島英史 氏（対馬市立豊小学校教諭）、対馬市豊小学校 5・6 年生 
 聞き手：落合、遠藤、加藤、丸山、望月、山口、島居菜奈佳（上対馬高等学校 3 年） 




 対象者：銭本 慧 氏、須﨑寛和 氏（合同会社フラットアワー） 
 聞き手：阿部、落合、遠藤、加藤、丸山、望月、山口、前田氏 
 時／所：8 月 9 日／合同会社フラットアワー事務所 
 
⑥⼀般社団法⼈ MIT の⺠泊推進政策と今後の課題（望⽉玖瑠実） 
 対象者：吉野 元 氏（一般社団法人 MIT）、今井未来 氏（インターンシップの大学院生） 
 聞き手：阿部、落合、遠藤、加藤、丸山、望月、山口、前田氏 
 時／所：8 月 10 日／於・一般社団法人 MIT 事務所 
 
 
  
